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日本弁理士会
知的財産価値評価推進センター設立10周年記念セミナー
　知財価値評価が企業の未来を拓く　
基 調 講 演
主催 /日本弁理士会知的財産価値評価推進センター
共催 /日本弁理士会九州支部
後援（予定）/福岡県、福岡市、九州経済産業局、九州大学産学官連携本部、独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部、福岡県商工会連合会、
日本政策金融公庫、日本公認会計士協会北部九州会、一般社団法人九州北部信用金庫協会、一般社団法人南九州信用金庫協会、一般社団法人福岡県発明協会
■講師
寺本 振透 氏
■テーマ
価値評価推進から
価値向上推進へ
■概要
　激化する競争環境は、知的財産権を「お金にする」ことを求
める。それは、知的財産権群を使って我が社の戦略的地位を高
めることから、知的財産権あるいは知的財産権の容れ物として
の我が社自身を換価することにまで、広く及んでいる。持てる
知的財産権の市場価値を如何にして向上するか？この問題を考
えることを試みる。
■プロフィール
1963 年 1月 31日和歌山県生まれ
1984 年　司法試験合格
1985 年　東京大学法学部卒、同年司法研修所入所
1987 年 –2014 年　弁護士
2007 年　東京大学法科大学院教授
2010 年　九州大学大学院法学研究院教授（現在に至る）
著書に「持続可能な社会を支える弁護士と信託：医療クラウ
ド、産学連携、まちづくり」（編集代表、2012 年）、「クラウ
ド時代の法律実務」（編集代表、2011 年）、「知的財産権信託
の解法」（単著、2007 年）など
パネルディスカッション
コーディネーター
　井内 龍二 氏
日本弁理士会知的財産価値評価推進センターセンター長
パネラー
　眞島 省二 氏
九州経済産業局地域経済部技術企画課特許室長
　坪内 寛 氏
九州大学産学官連携本部知的財産グループグループ長・弁理士
　伊達 博 氏
株式会社システム・ジェイディー代表取締役
　神野 康弘 氏
豊和銀行営業統括部ソリューション推進室長
　橋本 虎之助 氏
日本弁理士会知的財産価値評価推進センター副センター長
■テーマ
知的財産価値評価による資金調達と起業・企業支援
●対象：大学、自治体関係者、金融機関、民間企業等　人数／100名
参 加 料 無 料
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日本弁理士会
知的財産価値評価推進センター設立10周年記念セミナー
開催主旨
プログラム
日本弁理士会知的財産価値評価推進センターは、知的財産権の価値評価業務を行う弁理士の支援を
行うことで同業務の改善進歩を促し、もって知的財産権の活用に寄与することを目的として、平成
17 年４月に設立され、今年度で設立 10 周年を迎えることとなりました。
当センターでは、この節目の年に、より多くの皆様に知的財産価値評価の必要性を知っていただく
ことを目的としたセミナーを開催いたします。
日本弁理士会知的財産価値評価推進センター設立10周年記念セミナ （ー九州）
氏　名
住　所
連絡先
（会社名の場合は部署・役職等もご記入下さい ）
お申込方法
参加申込書に必要事項をご記入の上、日本弁理士会まで FAX
又は郵送していただくか、同様の内容をメールでお送りくだ
さい。
〒100-0013　東京都千代田区霞が関３丁目２番６号
	 東京倶楽部ビル14階
FAX：（03）3581-9188
e-mail：ipec@jpaa.or.jp
締切り　平成26年10月8日（水）
お問い合せ先　電話（03）3519-2721
	 知的財産価値評価推進センター
	 10周年セミナー担当　稲垣・田中
※ご記入いただいた個人情報は、主催者が責任もって管理し、本セミナーに関する連絡以外の目的には使用いたしません。
13:30- 開会の辞
13:40- 基調講演
14:30-
日本弁理士会知的財産価値
評価推進センターの紹介
井内	龍二	氏
（日本弁理士会知的財産価値評価推進センター	センター長）
14:45- 休　憩
15:00- パネルディスカッション
16:50- 閉会の辞
17:00- 終　了
17:15- 交流会（カンファレンスＢ）
フリガナ
フリガナ
会社名
TEL.　　（　　　　）　　　　　　FAX.　　（　　　　）　　　　　　E-mail:
〒　　　―
参加申込書
会場周辺地図
